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Наиболее распространенными являются названия, для которых 
производящей основой послужили антропонимы. Такое преимуще­
ственное употребление наименований этой группы обусловлено ча­
стным владением предприятиями, доля которого в Великобритании 
попрежнему высока.
К основным эргонимообразующим средствам следует отнести 
прежде всего категорию множественного числа, категорию притя­
жательного падежа, деривационные элементы, а также повторяю­
щиеся в дескриптивных построениях компоненты: British, English , 
R oyal, Associated , A m a lg a m a ted , National, United, Empire, Im p e­
rial.
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СБОРНИКЕ
1. Н а з в а н и я  я з ы к о в  и д и а л е к т о в
авар. — аварский
авест. — авестийский
азерб. — азербайджанский 
англ. — английский
башк. — башкирский
болг. — болгарский
вепс. — вепсский
гот. — готский
да г. 
дарг. 
др.-инд. 
ит.
карел.
кельт.
кумык.
лак.
лат.
лезг.
манс.
сев.-манс. 
юж.-манс 
монг. 
нем. 
осет. 
польск. 
рус.
волог.
горноалт.
иркут.
си б.
ср.-урал.
ТОМСК.
рутул. 
сербохорв. 
словен. 
габас. 
тат. 
тув. 
тюрк, 
укр. 
фин. 
франц. 
хакас, 
хант, 
аг. 
вас. 
вах Г 
ирт. 
каз. 
конд. 
пим. 
сал. 
ср.-об. 
тр.-юг. 
у.-аг. 
у.-юг.
юг.
шур.
цахур.
шведск.
якут.
дагестанские
даргинский
древнеиндийский
итальянский
карельским
кельтский
кумыкский
лакский
латинский
лезгинский
мансийским
северные диалекты
южные диалекты
монгольский
немецкий
осетинский
польский
русский
вологодские говоры 
говоры горного Алтая 
иркутские говоры 
оренбургские говоры 
сибирские говоры 
среднеуральские говоры 
томские говоры 
рутульский 
сербохорватский 
словенский 
табасаранский 
татарский 
тувинский 
тюркские 
украинский 
финский 
французский 
хакасский 
хантыйский 
аганский диалект 
васюганский диалект 
ваховский диалект 
иртышский диалект 
казымский диалект 
кондинекий диалект 
пимский диалект 
салымский диалект 
среднеобский диалект 
тромъюганекий диалект 
усть-аганекий диалект 
усть-юганский диалект 
юга некий диалект 
шурышкарский диалект 
цахурский 
шведский 
якутский
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2. Названия словарей
Даль
Мурзаев
СРГСУ
СРНГ
СРСГО
СРЯ
ССРЛЯ
SKfcS
3. Прочие
бол. — болото
бран. — бранное
бывш. — бывший
г. — город
д. — деревня
диал. — диалектное
ирон. — ироническое
неоф. — неофициальное
о-в — остров
оз. — озеро
офиц. — официальный
паш. — пашня
пож. — пожня
пок. — покос
пос. — поселок
прост. — просторечное
прот. — протока
р. — река
руч. — ручей
с. — село
ск. — скала
ул. — улица
ур. — урочище
устар. — устаревшее
хут. — хутор
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